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Транспортна система країни відіграє надзвичайно важливу роль в економічному 
зростанні будь-якої держави. Транспортування товару із сфери виробництва до 
конкретного споживача можна вважати продовженням технологічного процесу. 
Питома частка транспорту складає до 20 % всіх виробничих фондів та в межах 10% від 
капітальних вкладень.  
Для ефективного функціонування єдиної транспортної системи нашої держави 
необхідною умовою є забезпечення раціональної взаємодії різних видів транспорту. За 
статистичними даними Держстату в період 2014-2018 років можемо бачити обсяги 
вантажних перевезень, рис. 1. 
 
За представленою 
гістограмою чітко видно, 
що найбільша питома 
частка всіх перевезень 
припадає на автомобільний 
транспорт, який є найбільш 
гнучким, але одним з 
найдорожчих видів 
транспорту. Друге місце за 
обсягами перевезень 
займає залізничний 
транспорт, далі йде 
трубопровідний і т.д. 
Україна, що має 
значний транспортний 
потенціал за всіма видами  
Рисунок 1 – Обсяги вантажних перевезень у 2014-
2018 роках за видами транспорту 
 
транспорту, з надто великою питомою вагою використовує автомобільні перевезення, 
тому товари для споживача додають у своїй вартості. Для здешевлення вартості 
доставки товару потрібно раціонально поєднувати різні види транспорту. Проблема 
якісної взаємодії видів транспорту для України є ще досить гострою. Відповідно до 
Державної програми розвитку транспортної системи України відносяться питання 
розвитку та можливості завантаження таких видів транспорту як морського, річкового 
тощо. Для використання повного потенціалу вказаних видів транспорту потрібно, перш 
за все, технічне переоснащення відповідних галузей, застосування новітніх технологій 
в логістиці транспортних процесів та використання кваліфікованого трудового 
потенціалу для обслуговування цих процесів.  
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